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 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ǥ
dŚĞĐŽƌĞŽĨĂƌƚĞůƐ ?ďŽŽŬŝƐĂǁĞůů ?ĐƌĂĨƚĞĚĂŶĚƌĞĂůŝƐƚ ĐĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚƌĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐ RƉƵďůŝĐ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?ŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐĂŶĚ/ƚĂůǇ ?ǁŚŝĐŚŵĂŬĞĨŽƌĂƐƚŝŵƵůĂƚŝŶŐƌĞĂĚ ?,Ğ
ĂůƐŽƉƵƚƐĨŽƌǁĂƌĚĂŶŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂŶĂůǇƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚĞĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞĐĂƐĞƐ ?&ŝŶĂůůǇŚĞĚƌĂǁƐŽŶŵĞƌŝĐĂŶƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƚŚĞŽƌŝƐƚDĂƌǇ&ŽůůĞƚƚ ?ƐǁŽƌŬ ?ƚŽĞǆƉůĂŝŶǁŚǇƚŚĞƐĞĐĂƐĞ  WůŝŬĞƐŽŵĂŶǇƐŝŵŝůĂƌĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?
ĂƌĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇƵŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ?ĂŶĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂŶŽƌŵĂƚŝǀĞƚŚĞŽƌǇĨŽƌďĞƚƚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ďĞƚǁĞĞŶƐƚĂƚĞŽĨĨŝĐŝĂůƐĂŶĚƚŚĞƉƵďůŝĐ ?
dŚĞƐĞĂƌĞůŝŶŬĞĚďǇĂƌƚĞůƐ ?ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐŽĨĂůůĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ?ĂŶĚƐŽƚŽĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐ
ƚŚĞŽďǀŝŽƵƐďƵƚƌĂƌĞůǇĞǆĂŵŝŶĞĚĨĂĐƚƚŚĂƚĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐƚĂŬĞƉůĂĐĞďĞƚǁĞĞŶƌĞĂůƉĞŽƉůĞ ?,Žǁ
ƚŚĞǇĐƌĞĂƚĞĂŶĚŵĂŶĂŐĞƚŚĞŝƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞŽĨƉĂƌĂŵŽƵŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐŚŽǁǁĞůů ?ŽƌďĂĚůǇ ? ?ƚŚĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐĞǀŽůĞ ?tŚŝůĞŚĞĐůĞĂƌůǇƉŽƐŝƚŝŽŶƐŚŝŵƐĞůĨ
ŝŶƚŚĞůŝŶĞĂŐĞŽĨƚŚĞĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞƚƵƌŶ ?ŚŝƐĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇƉůĂƵƐŝďůĞĐůĂŝŵŝƐƚŚĂƚǁŚŝůĞŵŽƌĞ
ƉƵďůŝĐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŚĂƐƚĂŬĞŶƉůĂĐĞŝƚŚĂƐŶ ?ƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇďĞĞŶǀĞƌǇŐŽŽĚ ?ĂŶĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ƚŚŝƐǁĞŶĞĞĚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĞĂŶĚĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽƚŚĞƌƚŚĂŶĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐƚŚĞŽƌǇ ?
dŚŝƐŝƐĂǀĞƌǇǁĞůĐŽŵĞĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ĂƐŝƐĂƌƚĞůƐ ?ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŽƌĚŝŶĂƌǇĂŶĚŶŽƚǀĞƌǇ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ?dŚĞďŽŽŬ WĂŶĚŵĂŶǇƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĐŚĂƉƚĞƌƐ ?ŽƉĞŶƐǁŝƚŚůŽŶŐƋƵŽƚĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƉƵďůŝĐĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?ƐĞƚƚŝŶŐƚŚĞƐĐĞŶĞĨŽƌĂƐƚŽƌǇĨŝƌŵůǇŐƌŽƵŶĚĞĚŝŶƌĞĂů
ƉĞŽƉůĞ ?ƐƉƌĂĐƚŝĐĞ ?tĞĂƌĞƚŚĞŶƐƚƌĂŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞďŝŐĐůĂŝŵƐ ? ? ? P
 ? ? ƚŚĂƚĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐĐĂŶďĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨŚŽǁƉĞŽƉůĞĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?
ĚŝƐĐƵƐƐƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞŝƐƐƵĞƐ ?ĂŶĚďƵŝůĚĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ?
 ? ? ƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇ RŚĂďŝƚƵĂůƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?
ǁŚŝĐŚƌĞŶĚĞƌƚŚĞŵŝŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ?ĂŶĚ
 ? ? ƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵĐĂŶďĞƐŽůǀĞĚďǇƌĞĨůĞĐƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚĞŶĂďůĞƐƚŚĞƐĞŚĂďŝƚƐƚŽďĞ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂŶĚďƌŽŬĞŶ ?
dŚŝƐŝƐĂƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚĐĂůůĨŽƌŵŽƌĞƌĞĨůĞĐƚŝǀĞƉƌĂĐƚŝĐĞ ?ĂŶĚĐĂŶďĞƐĞĞŶĂƐĂ RǁĞĂŬ ?
ǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞďŽŽŬ ?ƐŽǀĞƌĂůůƚŚĞƐŝƐ ?dŚĞĂƌŐƵŵĞŶƚŐŽĞƐƚǁŽƐƚĞƉƐĨƵƌƚŚĞƌ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ĚƌĂǁŝŶŐ
ŽŶ&ŽůůĞƚƚ ?ƐǁŽƌŬ ?ĂƐĂĚĂƉƚĞĚďǇ^ƚŽƵƚ ?ƚŽĐƌĞĂƚĞĂ RƐƚƌŽŶŐ ?ǀĞƌƐŝŽŶ ?
 ? ? ^ŝŶĐĞŚĂďŝƚƐĂƌĞƚŚĞƉƌŽďůĞŵ ?ƚŚĞǇŵƵƐƚďĞůĞĨƚĂƐŝĚĞĂŶĚƌĞƉůĂĐĞĚďǇ RĂĚĂƉƚŝŶŐƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞ ?ƚŽŶĞĂŶĚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞůĂǁŽĨƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ? ? ? ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂůůŽŐŝĐĨƌŽŵǁŚŝĐŚŝƚǁŝůůďĞĐůĞĂƌ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ǁŚŽƐŚŽƵůĚƚĂŬĞƚŚĞůĞĂĚ
ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞŝƌĨŽƌŵĂů ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŽƌŚĂďŝƚƵĂůƌŽůĞ ? ? ? ? ?
 ? ? ZĞĂĐŚŝŶŐƐƵĐŚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚŽƐĞŝŶǀŽůǀĞĚ ?ĂƐǁĞůůĂƐĂŶĂůǇƐƚƐ ?ƚŽƐĞĞ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐĂƐƌĞůĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƵŶĞŶĚŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐ ?ǁŚŝĐŚƚĂŬĞƉůĂĐĞ RŝŶ ?
ďĞƚǁĞĞŶ ? ?ƐŝĐ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŵĂŶĂŐĞƚŽ RŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ?Ăůů
ƚŚĞŝƌŝĚĞĂƐ ?ŝĚĞŶƚŝƚŝĞƐĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ? ? ? ?ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞ RƚŽƚĂůƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?
 ? ? ? ? ?KŶůǇƐƵĐŚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐĂŶŐĞŶĞƌĂƚĞůĞŐŝƚŝŵĂƚĞŽƵƚĐ ŵĞƐ ?
 ?ĂƌƚĞůƐƌĞǀŝĞǁ YũĚĞĚŝƚƐA?^ ? ? ? ?ǁŽƌĚƐ ?ĚŽĐǆ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ?
   ?
dŚĞƐĞĂƌĞďŽůĚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĐůĂŝŵƐ ?ǁŝƚŚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?ŚĂƉƚĞƌdǁŽ
ĞůĂďŽƌĂƚĞƐƚŚĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůŵĂƚĞƌŝĂů ?ĂŶĚŝŶƉĂƐƐŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞƐĂǀĞƌǇƵƐĞĨƵůƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽŶƉƵďůŝĐĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?ĂŶĚŝƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĂŶĂĚŵŝƌĂďůǇĚĞƚĂŝůĞĚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
ĐŚĂƉƚĞƌ ?&ŽƵƌůŽŶŐĞŵƉŝƌŝĐĂůĐŚĂƉƚĞƌƐĨŽůůŽǁ ?ĚĞĂůŝŶŐŝŶƚƵƌŶǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞƉĂƚƚĞƌŶƐ
ĂŶĚƚŚĞƚŚƌĞĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĂŶĂůǇƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?ƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞŝƐƐƵĞƐĂŶĚ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ WĨŽƌƚŚĞƚŚƌĞĞĐĂƐĞƐ ?ĂƌƚĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐŚĂďŝƚƵĂůƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶǁŚŝĐŚĂůůŽǁĚŝĨĨĞƌŝŶŐŬŝŶĚƐŽĨůŝŵŝƚĞĚƐƵĐĐĞƐƐ ?ďƵƚǁŚŝĐŚĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇ
ƉƌŽĚƵĐĞĂƵŶŝĨŽƌŵƐƚŽƌǇŽĨůŽǁĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇ ?/ŶĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨ
ŽĨƚĞŶǁĞůů ?ŵĞĂŶƚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝƐƐƚŝĨůĞĚ ?dŚĞƐĞĐŚĂƉƚĞƌƐĂƌĞƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂŶĚĞŶŐĂŐŝŶŐ ?ƚŚŽƵŐŚ
ƌĂƚŚĞƌŝƌƌŝƚĂƚŝŶŐůǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚǁŝƚŚĂƉůĞƚŚŽƌĂŽĨďŽůĚĂŶĚŝƚĂůŝĐƚĞǆƚƚŽŵĂƌŬĂŶĂůǇƚŝĐĂůƚŚĞŵĞƐ ?
ĂĐŚĐŚĂƉƚĞƌĞŶĚƐǁŝƚŚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚƌĂǁŝŶŐŽƵƚŐĞŶĞƌĂůůĞƐƐŽŶƐ ?ĂŶĚŝŶƉƌŝŶĐŝƉůĞŵĂŬŝŶŐ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚŽǁƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĂďŝƚƐĐĂŶďĞƚĂĐŬůĞĚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐĞƚĞŶĚƚŽ
ĂŵƉůŝĨǇƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐŚŽǁƉƌŽďůĞŵƐŵŝŐŚƚďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ?dŚĞďŽŽŬ
ƚŚĞŶƉƌŽǀŝĚĞƐŽǀĞƌĂůůĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ?WƵůůŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ
 WƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŝŶĂǀĞƌǇŶĞĂƚƚĂďůĞ WĂƌƚĞůƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐĐŽŵƉĞůůŝŶŐůǇƚŚĂƚƚŚŝŶŐƐĐŽƵůĚďĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ?tŚŝůĞďĂĚŚĂďŝƚƐĂƌĞĨŽƵŶĚĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ?ƚŚĞǇĂƌĞĂůƐŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƉůĂĐĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐĂŶďĞĐŚĂŶŐĞĚ ?
dŚĞƐĞĐŚĂƉƚĞƌƐĂƌĞǀĞƌǇŐĞŶĞƌĂůŝŶƚŚĞŝƌĐůĂŝŵƐ ?ďŽƚŚŝŶĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ?ƐǁŝƚŚ
ĂŶǇĐĂƐĞ ?ďĂƐĞĚƐƚƵĚǇ ?ƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨǁŚĂƚĐĂŶďĞŐĞŶĞƌĂůŝƐĞĚĂŶĚŚŽǁůŽĐĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŵĂƚƚĞƌ
ŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?zĞƚƚŚŝƐŝƐůĞĨƚƵŶĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ?ƚŚŽƵŐŚĂƉĞƌƐƵĂƐŝǀĞĂƌŐƵŵĞŶƚĐŽƵůĚďĞŵĂĚĞ
ŚĞƌĞƚŚĂƚŝĨƚŚƌĞĞƐƵĐŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĂƐĞƐĐĂŶďĞďƌŽƵŐŚƚŝŶĚƵĐƚŝǀĞůǇƵŶĚĞƌĂƐŝŶŐůĞĐŽŚĞƌĞŶƚ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?ƚŚĞŶƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŵĂǇďĞǀĞƌǇŐĞŶĞƌĂů ?
ƵƚƚŚĞ RƐƚƌŽŶŐ ?ǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐƵŶĐŽŶǀŝŶĐŝŶŐ ?ůƚŚŽƵŐŚĂƌŐƵĂďůǇƚŚĞŶĞĞĚƚŽ
ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŚƵŵĂŶƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƉƵďůŝĐĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐŝƐƐĞůĨ ?ĞǀŝĚĞŶƚ ?&ŽůůĞƚƚ ?ƐǁŽƌŬ
ŝƐŶŽƚǁĞůů ?ũƵƐƚŝĨŝĞĚĂƐƚŚĞďĞƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚ ?dŚĞƌĞĂƌĞŽƚŚĞƌǁĂǇƐŽĨƚŚĞŽƌŝƐŝŶŐƚŚĞƐĞ ?ǁŚŝĐŚ
ŵŝŐŚƚ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ƉĂǇŵŽƌĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƚŚĞƌĞĂůŝƚŝĞƐŽĨƉŽǁĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ?ƐŝƚƐƐƚĂŶĚƐ
ƚŚĞ&ŽůůĞƚƚŝĂŶĐůĂŝŵƐĂďŽƵƚǁŚĂƚĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐĂŐŽŽĚĞŶĐŽƵŶƚĞƌ WĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
ĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇĚƵďŝŽƵƐĚĞŶŝĂůƚŚĂƚĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐŶŽƌŵƐƉůĂǇĂŶǇƉĂƌƚŝŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ? RŐŽĂůƐ ?
ĚǇŶĂŵŝĐƐ ?ŽƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ? ? ? ? WůŽŽŬƐŝŵƉůǇů ŬĞĂŶŽƚŚĞƌƵŶũƵƐƚŝĨŝĞĚŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨĂ
ƐĞƚŽĨŶŽƌŵƐ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ RŚĂďŝƚƵĂůƉĂƚƚĞƌŶƐ ?ŝƐŶ ?ƚƌŽďƵƐƚĞŶŽƵŐŚƚŽĚŽƚŚĞ
ǁŽƌŬƌĞƋƵŝƌĞĚŽĨŝƚ ? R,ĂďŝƚƐ ?ĂƌĞƐŝŵƉůǇĂŐŝǀĞŶ ?ĂŶĚĨŽƌĂƌƚĞůƐƉƌŝŶĐŝƉĂůůǇ RďĂĚ ? WďƵƚƐƵƌĞůǇ
ƚŚĞǇƚŽŽĂƌĞƌĞůĂƚŝŽŶĂůƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨĞǀĞƌǇĚĂǇƐŽĐŝĂůĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?tĞŶĞĞĚĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨ
ǁŚĂƚŚĂďŝƚƐĂƌĞĂŶĚǁŚĞƌĞƚŚĞǇĐŽŵĞĨƌŽŵ ?ĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŚŽǁƚŚĞǇŵŝŐŚƚĐŚĂŶŐĞ ?/ŶƚŚĞ
ĐĂƐĞƐ ?ǁĞĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚǁŝƚŚƉĞŽƉůĞƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐƚŚĂƚŚŝŶŐƐĂƌĞŶ ?ƚǁŽƌŬŝŶŐĂŶĚƐƚƌƵŐŐůŝŶŐƚŽ
ĨŝŶĚŶĞǁǁĂǇƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŶŐ ?ƐĞĞĞ ?Ő ? ? ? ? ? ? ? ?ďƵƚŝƚŝƐŶ ?ƚĐůĞĂƌŚŽǁƚŚŝƐŝƐƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞůǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŵŚĂďŝƚ ?ďƌĞĂŬŝŶŐƌĞĨůĞĐƚŝŽŶ ?ƚŚĞĚŝĨĨĞƌŶĐĞĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞĂŵĂƚƚĞƌŽĨĚĞŐƌĞĞ
ďƵƚŶŽƚŽĨŬŝŶĚ ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ŝƚŝƐŶŽƚĐůĞĂƌŚŽǁƚŚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚŚĂďŝƚŽĨŶŽƚƌĞĨůĞĐƚŝŶŐŵŝŐŚƚďĞ
ďƌŽŬĞŶ WĂĐƌƵĐŝĂůƐƚĞƉŝŶƚŚĞŵŽǀĞƚŽďĞƚƚĞƌĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ?dŚŝƐĂůůƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůďŝŶĂƌǇďĞƚǁĞĞŶŽůĚŚĂďŝƚƐĂŶĚŶĞǁƉĂƚƚĞƌŶƐŝƐƚŽŽƐƚƌŽŶŐůǇĚƌĂǁŶ ?
dŚŝƐƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐďŝŶĂƌǇŝƐĞĐŚŽĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚƉƌŝŽƌŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ?ŚĂďŝƚƐĂŶĚ
ƉŽǁĞƌŝŶĞƋƵĂůŝƚŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞĞƌĂƐĞĚĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƐŚĂƌĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨďĞŝŶŐĞŵďĞĚĚĞĚŝŶ
ƚŚĞ RƚŽƚĂůƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?ǁŝůůůĞĂĚĂůůƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞ RƚŚĞƌŝŐŚƚƚŚŝŶŐƚŽĚŽ ? ? ? ? ? ?ĂƐŝĨƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
 ?ĂƌƚĞůƐƌĞǀŝĞǁ YũĚĞĚŝƚƐA?^ ? ? ? ?ǁŽƌĚƐ ?ĚŽĐǆ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ?
   ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐǁĞƌĞŶŽŶ ?ĞǆŝƐƚĞŶƚŽƌĂƚůĞĂƐƚƐƵƌŵŽƵŶƚĂďůĞďǇĚĞůŝďĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĂŐĞŶĐǇ ?tŝƚŚŽƵƚǁĂŶƚŝŶŐƚŽƌĞŚĂƐŚŽůĚĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚŝƐƐĞĞŵƐĂƚůĞĂƐƚŝŵƉůĂƵƐŝďůĞĂƐĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞŝĚĞĂů ?dŚĞĂŶĂůǇƚŝĐƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨ RƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?ŝƐƚŚĞƉƌŽďůĞŵ PƚŚĞƌĞĐĂŶŶŽƚďĞĂ
ĐŽŵƉůĞƚĞůǇŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶƚĞƌŶĂůůŽŐŝĐ ?ĂƐĂŶǇƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŽĨ RƌŝŐŚƚ ?ĂĐƚŝŽŶǁŝůůŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇďĞ
ďĂƐĞĚŽŶƉƌŝŽƌŶŽƌŵƐĂŶĚƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ?ĂƌƚĞůƐŚŝŵƐĞůĨŝŵƉůŝĐŝƚůǇƐĞĞŵƐƚŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƚŚŝƐ ?ĂƐŝŶŶŽŶĞŽĨŚŝƐĐĂƐĞƐĚŽĞƐŚĞĂƚƚĞŵƉƚƚŽĚĞƐĐƌŝďĞ RƚŚĞůĂǁŽĨƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ? ?ďƵƚ
ŵĞƌĞůǇĞǆŚŽƌƚƐƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝƚĂŶĚĂĐƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ?ĞƌƚĂŝŶůǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞƌĞĨůĞĐƚŝŽŶŵĂǇŚĞůƉƉĞŽƉůĞĂŶĂůǇƐĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƌĞǀŝƐĞƚŚĞŝƌ
ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ WĂƐĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞƚŚĞŽƌŝƐƚƐŚĂǀĞůŽŶŐĂƌŐƵĞĚ WďƵƚƚŚŝƐĚŽĞƐŶ ?ƚĞŵĞƌŐĞŝŶĂŶǇƉƵƌĞ
ǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝƚƐĞůĨ ?
dŚĞƐĞƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚĂƌƚĞůƐ ? RƐƚƌŽŶŐ ?ƚŚĞƐŝƐƵŶĚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ?
dŚĂƚ RƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐĂŶĚƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ ?ŶĞĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽďĞƉĂƚŝĞŶƚĂŶĚ
ƚƌƵƐƚĨƵů ? ? ? ? ? ?ŝƐƵŶĐŽŶƚĞŶƚŝŽƵƐ ?ďƵƚǁĞŶĞĞĚŵŽƌĞŽŶŚŽǁĂŶĚǁŚǇƚŚĞǇŵŝŐŚƚĚŽƚŚŝƐ WƐƚŝůů
ŵŽƌĞŽŶŚŽǁĂŶĚǁŚǇƚŚĞǇŵŝŐŚƚďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇĂƚƚĞŶƚŝǀĞƚŽƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŝŶĂ
&ŽůůĞƚƚŝĂŶǁĂǇ ?tŚĂƚŝƐŶĞĞĚĞĚŝƐĂŵŽƌĞƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚĂŶĚƌĞĂůŝƐƚŝĐĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶŶŽƌŵƐ ?ŚĂďŝƚƐ ?ƌĞĨůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĂĐƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐƚŚĞǁĂǇƉƵďůŝĐ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐĂƌĞŝŶĞǆƚƌŝĐĂďůǇĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞƌĞƐƚŽĨƉĞŽƉůĞƐ ?ƐŽĐŝĂůůŝǀĞƐ ?^ƵĐŚĂŶĂĐĐŽƵŶƚ
ŵŝŐŚƚĚƌĂǁŽŶƚŚĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨŶŽƌŵƐĂŶĚĂĐƚŝŽŶƐŝŶŚĞƌĞŶƚŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞƚŚĞŽƌǇ ?ŽƌŽŶƚŚĞ
ĚŝĂůĞĐƚŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƐŽĐŝĂů ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŽĨƌĞĐĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐƚƚŚĞŽƌǇ ?ůƐŽŶĞĞĚĞĚŝƐĂƉƌĂĐƚŝĐĂůƚŚĞŽƌǇŽĨŚŽǁƌĞĨůĞĐƚŝŽŶǁŽƌŬƐĂŶĚĐĂŶďĞ
ƉƌŽŵŽƚĞĚ ?ǁŝƚŚ^ĐŚƂŶ ?ƐǁŽƌŬĂŶŽďǀŝŽƵƐƐƚĂƌƚŝŶŐƉŽŝŶƚ ?
dŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚƚŚĞƐĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐĚŽŶ ?ƚŵĂƚƚĞƌ ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞďŽŽŬ ?ƐƐƚƌŽŶŐ
ƚŚĞƐŝƐŝƐƵŶĐŽŶǀŝŶĐŝŶŐ ?ƚŚĞƌĞŝƐŵƵĐŚŚĞƌĞƚŽŵĂŬĞŝƚǁŽƌƚŚƌĞĂĚŝŶŐ ?ĞǀĞŶŝĨŝƚŝƐůĞƐƐƵŶŝƋƵĞůǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞƌŽůů ?ĐĂůůŽĨŽƚŚĞƌ RĞǆĐĞůůĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐ ?ƚŚĂƚĂƌƚĞůƐĐŝƚĞƐ ?,ĞĂůĞǇ ?&ŽƌĞƐƚĞƌ ?
tĂŐĞŶĂĂƌĞƚĂů ? ? ?dŚĞǁĞĂŬƚŚĞƐŝƐ WƚŚĂƚƉƵďůŝĐĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐĐĂŶďĞŝŵƉƌŽǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƌĞĨůĞĐƚŝŽŶŽŶ ?ĂŶĚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚŽĨ ?ŚĂďŝƚƵĂůƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?ŝƐĐŽŚĞƌĞŶƚŝŶŝƚƐĞůĨ
ĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞďƵůŬŽĨƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂůŵĂƚĞƌŝĂů ?/ƚŝƐǀĂůƵĂďůĞďŽƚŚŝŶƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂ
ƵƐĞĨƵůĂŶĂůǇƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?ĂŶĚŝŶƌĞĨŽĐƵƐŝŶŐŽƵƌĂƚƚĞŶƚŝŽŶŽŶƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƌĞĨůĞǆŝǀĞ
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